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ABSTRAK 
PENGARUH PEMBERIAN TUGAS DAN KREATIVITAS GURU DALAM 
MENGAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 
EKONOMI  SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 
BANYUDONO BOYOLALI TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Meyda Mustika Nugraheni. A210090048. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1.pengaruh pemberian tugas 
terhadap hasil belajar ekonomi. 2.pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil 
belajar ekonomi. 3.pengaruh pemberian  tugas dan kreativitas guru dalam mengajar terhadap 
hasil belajar ekonomi. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Banyudono Boyolali yang jumlahnya 223 siswa. Sampel diambil sebanyak 135 Siswa. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji 
cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 69,616 + 0, 073  X1 + 
0, 131 X2 . Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajar ekonomi dipengaruhi oleh variabel 
pemberian tugas dan kreativitas guru. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Pemberian tugas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas viii smp negeri 1 banyudono boyolali tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t 
diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,106 > 1,960 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,027. 2) 
Kreativitas guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 banyudono boyolali tahun ajaran 2012/2013. 
Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,651 > 1,960 dan nilai probabilitas < 0,05, 
yaitu 0,010. 3) Pemberian tugas dan kreativitas guru secara bersama-sama terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 banyudono boyolali tahun 
ajaran 2012/2013.Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear ganda (uji F) diketahui  
Fhitung > Ftabel, yaitu 3,281 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. 4) Variabel 
pemberian tugas memberikan sumbangan efektif 8,9%. Variabel kreativitas guru memberikan 
sumbangan efektif 15,8%. sehingga total sumbangan efektif kedua variabel sebesar 24,7%, 
sedangkan 75,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Pemberian tugas, kreativitas guru, dan hasil belajar. 
 
 
